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Rijeka, 2005., 208 str., Izdavaè Pomorski fakultet u Rijeci i Digital point, d.o.o.
U izdanju Pomorskog fakulteta u Rijeci i Digital pointa objavljena je knjiga
„Pomorsko upravno pravo“, autora doc. dr. sc. Axela Luttenbergera.
Knjiga je podijeljena u sedam poglavlja. U prvom poglavlju koje nosi
naslov Pojam i izvori pomorskog upravnog prava pisac uvodno objašnjava
pojam i sadr8aj pomorskog upravnog prava. U drugom poglavlju Sigurnost
pomorske plovidbe opisuju se bitne znaèajke Meðunarodne pomorske orga-
nizacije, uz navoðenje najva8nijih meðunarodnih konvencija o pomorskoj
sigurnosti i oneèišæenju mora, te Europske agencije za pomorsku sigurnost
koja predstavlja posebno kontrolno tijelo Europske unije èija je zadaæa pratiti
uèinkovitost primjene pravila o sigurnosti pomorskog prometa na razini Eu-
ropske unije. Osobita pozornost posveæena je pitanju organizacije uprav-
no-inspekcijskih kao i tehnièko-struènih poslova sigurnosti plovidbe u Re-
publici Hrvatskoj. Tako se opisuje djelokrug rada i nadle8nost luèkih kape-
tanija, Hrvatskog registra brodova, Plovputa, Dr8avnog hidrometeorološkog
zavoda, Pomorskog meteorološkog zavoda, Hrvatskog hidrografskog instituta
te Nacionalne središnjice traganja i spašavanja i nadzora. Autor posebno ana-
lizira pitanje sigurnosti plovidbe stavljajuæi naglasak na pravila o plovidbi i
korištenju usluga peljarenja.
Treæe poglavlje Pomorsko dobro i luka govori o najva8nijim karakteristi-
kama pomorskog dobra i luka. Definira se pojam i sadr8aj pomorskog dobra,
ukazuje se na specifiènosti upotrebe i upravljanja pomorskim dobrom te se ob-
jašnjava naèin utvrðivanja granica pomorskog dobra. U kontekstu uporabe i
upravljanja pomorskim dobrom obraðuje se institut koncesije i koncesijskog
odobrenja. U odjeljku koji ima naslov Luka definirani su pojmovi luke, luèkog
podruèja te luèke podgradnje i nadgradnje. Posebno je obraðeno pitanje raz-
vrstaja luka te red u luci i na pomorskom dobru.
U fokusu èetvrtog poglavlja koje nosi naslov Pomorski brod nalaze se
otvorena pitanja vezana za ovu materiju (pojam i vrste broda, elementi za
individualizaciju, upis, sigurnost, ba8darenje). Sveobuhvatno je i detaljno ob-
raðeno potpoglavlje s naslovom Brodske knjige i isprave gdje autor sustavno
daje prikaz brodskih knjiga i isprava, a posebnu pozornost privlaèe relevantne
meðunarodne konvencije.
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Peto poglavlje s pripadajuæim naslovom Plutajuæi objekt ukratko analizira
pojam i evidenciju toga objekta, utvrðivanje njegove sposobnosti za uporabu,
preglede te ureðaje i opremu.
U šestom poglavlju Brodica i jahta sa8eto se razmatraju ta dva plovna ob-
jekta, pri èemu posebnu cjelinu èine luke nautièkog turizma.
U sedmom, ujedno i posljednjem poglavlju s naslovom Zapovjednik i po-
sada broda, pa8nja autora usmjerena je na radni odnos pomoraca, uvjete 8ivota i
rada na brodu, zvanja pomoraca i uvjete za stjecanje zvanja. Posebno je ela-
borirano pitanje pravnog polo8aja zapovjednika broda i posade broda u razli-
èitim situacijama tijekom plovidbe. Daje se iscrpan prikaz relevantnih meðu-
narodnih konvencija kako Meðunarodne organizacije rada tako i Meðunarodne
pomorske organizacije te hrvatskih nacionalnih pravila.
Popis literature sadr8i nazive 37 korištenih djela domaæih autora, 11 web iz-
vora te 32 zakonska i podzakonska propisa.
Na kraju knjige nalazi se opse8no stvarno kazalo koje ukljuèuje 258 poj-
mova što predstavlja dodatnu vrijednost ove knjige.
Znanstveni doprinos ove knjige ogleda se u èinjenici da je autor obuhvatio
sva najva8nija pitanja pomorskog upravnog prava i podvrgao ih ozbiljnom is-
tra8ivanju, naroèito s aspekta meðunarodnih izvora.
Knjiga je pisana suvremenom terminologijom, sadr8i niz originalnosti, bo-
gata je razlièitim podacima, što sve rezultira jasnim pregledom analizirane ma-
terije. Oèigledno je da takva knjiga mo8e poslu8iti kao nu8no i dragocjeno štivo,
ne samo studentima pomorskih, veæ i pravnih fakulteta, a njenu vrijednost, uvje-
rena sam u to, prepoznat æe i teoretièari pomorskog prava.
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